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Malaysiadisaranmemberikanfo-
kus kepadapembinaanwatakgra-
duan yang bermoral supayame-
rekatidak menyalahgunakanilmu
yangdipelajariuntuk tujuanyang
tidakbaik.
BekasPerdanaMenteri,Tun Dr.
Mahathir Mohamadberkata,gra-
duan yangberpengetahuantetapi
tidak bermoralakanmenyalahgu-
nakanilmu yang dipelajariuntuk
tujuan membunuh dan memus-
nah.--
Beliau memberi eontoh, per-,.
kembanganilmu sainsakanmen-
dorongpeneiptaansenjatapemus-
nahyangsemakinkeeildanorang
yang tidak bermoral'akan meng-
gunakannyauntukmembunuhse-
siapasahajayangtidakdisukai.
"Jika orangberpengetahuanitu
melontar born atom di sesuatu
tempat,ramaimanusiapastiakan
mati disebabkanletupan dan ba-
hanradioaktifyangdibawaangin.
"Kita perlumewujudkansistem
untuk memastikanilwu itu digu-
nakan untuk tujuan yangbaik,
supayaboleh membawakebaikan
kepadamanusia,"katanya.
Beliauberkatademikianketika
menyampaikanueaptamabertajuk
Pengajian Tinggi Dalam Milenium
Seterusnya sempena Mesyuarat
Plenari RangkaianUniversitiAka-
demi ASEAN-EropahanjuranUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)di sini
malamini.
Dalam pada itu, Dr. Mahathir
berkata,pengajiansains merupa-
kan bidang yang mengalamipe-
rubahansetiapmasadanuniversiti
perlu mengemaskiniprogrampe-
ngajianyangditawarkansupaya.se-
lari denganperkembanganterkini.
"Dalamsains,penemuanbaha-
ru berlaku setiap hari. Pendidik
mesti menerimahakikat bahawa
tidak ada penghujungdalam pe-
nyelidikansains,"katanya.
Beliauberkata,walaupunsains
merupakanbidang yang penting,
namunbidangkemanusiaanseper-
ti sejarahmasihrelevandalamlze-
hidupanmanusia. •.
"Melalui sejarah,kita boleh'be-
lajar daripada kesilapan dahulu
dan tidak akan mengulangikele-
mahanyangsarna,"katanya.
